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ABSTRAK 

Penelitian ini berawal dari interaksi suami dan istri sebagai subsistem utama 
dalam sistem keluarga. Interaksi tersebut kemudian membentuk suatu hubungan 
interpersonal yang bersifat primer antara suami dan istri. Dalam hubungan 
interpersonal yang bersifat primer, suami-istri dapat digambarkan sebagai satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mereka terbuka dalam berbagai hal termasuk 
mengenai masalah pribadi. Oleh· karena itu, tujuan penelitian ini adalah ingin 
mengetahui topik-topik pembicaraan masalah pribadi 
Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian in antara lain adalah 
keluarga sebagai suatu sistem terbuka, peran dan status suami-istri, subsistem suami­
istri sebagai bagian dari pola interaksi dalam sistem keluarga, komunikasi antara 
suami-istri, keterbukaan diri, persepsi relasional suami-istri, dan topik-topik 
pembicaraan antara suami-istri mengenai masalah pribadi. Metode penelitian yang 
digunakan adalah survei dengan tipe penelitian deskriptif Unit analisis yang digunakan 
adalah pasangan suami-istri. Untuk kepentingan analisis, perlu kiranya pemisahan 
antara suami dan istri agar dapat dideskripsikan topik pembicaraan masalah pribadi 
menurut suami dan menurut istri. Populasi penelitian ini adalah pasangan suami-istri 
yang tinggal di wilayah Mulyorejo. Jurnlah sebanyak 100 pasang suami-istri dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan acak sederhana (simple random sampling). 
Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan tidak semua pasangan suami­
istri membicarakan topik-topik masalah pribadi, yaitu topik-topik tentang agama, 
perasaan, sakit, penampilan, keluarga asal, pengambilan keputusan, kehadiran orang 
ketiga, pengungkapan kasih sayang kepada pasangan, masalah seksual, pekeIjaan, dan 
pergaulan dengan tetangga. 
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